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membantu pihak berkuasa 
menyalurkan maklumat 
sekiraiiya berlaku pencero- 
bohan bot nelayan asing 
dalam perairan negara.
Rata-rata nelayan dite- 
mui menyatakan kesang- 
giipan menjadi mata dan 
telinga agensi penguatku- 






dengan pantas kepada lam mengawal pencero-
bohan di lautan.
“Tambahan pula, kerja 
di lautan kami hari-hari berada di
Nelayan, Mohd Sarip agensi penguat kuasa.
“Sekarang ini, semua di 
ri dan
Kapa, 53, berkata, nelayan 
sentiasa peka dengan hujung jari
keadaan di lautan termasul< juga, kita boleh salur mak- lautan dan memudahkan 
memberi maklumat lumat serta lokasi berlaku- tugas kami untul< membe-
berkaitan pencerobohan nya aktiviti pencerobohan ri maklumat jika ada yang
perairan negara oleh nelayan asing,” katanya.
Sementara itu, Anuai'
“Kami beri kerjasama Talib, 49, berkata, kerjasa- 45, penyaluran maklumat - 
sebaiknya kepada agensi ma dengan penguat kuasa daripada komuniti nelayan
penguat kuasa dalam perlu bagi memastikan akaii membuatkan nelayan




Bagi A1 Fatah Riduan,nelayan asing.
maklumat berkaitan diceroboh.
Katanya, dia bersamapencerobohan.
"Malah kami juga boleh komuniti nelayan di kawa- mengawal pencerobohan,
kenal pasti dari negara san Rompin sentiasa ber- keijasama komuniti nelayan
mana bot itu berdasarkan sedia dalam menyalurkan dengan agensi penguat-
reka bentuk hot," katanya maklumat kepada pihak kuasaan memainkan
di sini semalam. peranan pentiiig.
“Kami tahu akan tang- “Kami saling 
pelbagai gungjawab kami sebab itu memerlukan dan perlu '





kemudahan membolehl<an kami beri kerjasama dan 
mereka memberi maklumat bantu pihak berkuasa da-
jaring
kedu
